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37,500tons p 
of nitrogen 
Above every acre or land there floats an estimated 37,500 tons of free or 
atmospheric nitrogen. In this form it is worthless to your plants. But with 
the help of legume crops that have been inoculated with Nodulaid this nitro-
gen can be converted into a form easily absorbed by all plant life. 
Results show that Noduiaid-inoculated legume crops can add more than 1001b. 
of nitrogen to every acre of your soil under average conditions. This is more 
nitrogen than you get out of nearly 5 cwts. of Sulphate of Ammonia, worth 
£10 . 
If Nodulaid is not available from your local seed merchant contact your State 
Distributor. He will be glad to help you. 
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